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1) ワィツエツカー(9) pp. 28-9.なお彼は (10)において，剰余価値率を現代資本理論との関
連でとりあつかっているが，本稿と異なる文脈であるため， ζζで陥言及していない。
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む より詳細な説明については，スラッファ[7 J，瀬地山 [5J，[6Jを参照されたい。
剰余価値串の測定 (27) 27 
生産手段として機能Fるものと仮定する。すなわち行列 A，は分解不能である
とするの。 ζのとき，資本財部門の各産出量を， そこでの総投入労働時間を経























































を Vj， 剰余価値を」ちとし，剰余価値率"'eとすれば.Vj=印字RAAxtl'aol よ
剰余価値率の測定 (29) 29 
り














































































v-EI弘 ，X=(Xh ...， X，) 
の ζれは有機的構成が均等となるひとつのケースであることはあきらかであろう.





































構成均等 (equalinterrial co四 P明 itionof capitaりなどの諸ケースが存在するが，
ζれらはいずれも生産技術につよい制約を課している。森嶋・シート γ方程式
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